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Sejak tiga dekad yang laIu, pengkaji-pengkaji pendidikan antarabangsa telah menunjukkan 
pertambahan minat yang mendalam ke atas kajian terhadap ciri-ciri psikososial persekitaran 
pembelajaran. Implikasi praktikaI daripada kajian ini iaIah, basil-basil pembelajaran pelajar 
mungkin boleh ditingkatkan melalui pembentukan persekitaran pembelajaran yang Iebih 
kondusif untuk proses pembelajaran pelajar. Persepsi pelajar ke atas persekitaran 
pembelajaran, dan bubungannya dengan basil-hasil pembelajaran pelajar merupakan salah 
satu tradisi kajian yang terdapat dalam bidang ini. 
DaIam kajian ini, objektif kajian dijaIankan adalah untuk mengkaji: - persepsi pelajar 
ke atas persekitaran pembelajaran Fizik, sikap pelajar terhadap Fizik, hubungan di antara 
persekitaran pembelajaran Fizik dengan sikap pelajar terhadap Fizik, dan perbezaan 
persepsi pelajar ke atas persekitaran pembelajaran sebenar Fizik dengan persekitaran 
pembelajaran Fizik yang diinginkan. Data diperolehi melalui instrumen SPPSF yang 
diberikan kepada 506 pelajar Fizik di sekolah kawasan Felda. Analisis statistik deskriptif, 
ujian-t dan tiga teknik analisis korelasi digunakan untuk menganalisis data yang 
dikumpu1kan. 
Secara umumnya, dapatan kajian menunjukkan bahawa:- pelajar Fizik mempunyai persepsi 
yang negatif ke atas persekitaran pembelajaran Fizik, sikap pelajar adalah positif terhadap 
Fizik, terdapat hubungan yang signifikan di antara persekitaran pembelajaran Fizik dengan 
sikap pelajar terhadap Fizik, dan terdapat perbezaan yang signilikan di antara persepsi 
pelajar ke atas persekitaran pembeJajaran sebenar Fizik dan persekitaran pembelajaran 
Fizik yang diinginkan. 
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ABSTRACT 
The students' perception of the Physics learning environment and its relationship 
with students' attitude towards Physics in schools in Felda. 
Over the past three decades, internationally relmown educational researchers have shown 
progressively increasing interest in the study of psychosocial characteristics of the learning 
environment. The practical implication of this research is that students' learning outcomes 
might be improved by creating learning environments found to be more conducive to 
students' learning process. The relationship between the students' perceptions of the 
learning environment and the students' learning outcomes is one of the traditions of 
learning environment research. 
In this research, the objectives of the study were to investigate:- the students' perception of 
the Physics learning environment, the students' attitude towards Physics, the relationship 
between the Physics learning environment and the students' attitude towards Physics, and 
the differences between the students' perception of the actual and the preferred Physics 
learning environment. The data was collected through the SPPSF instrument, which was 
administered among 506 Physics students in schools in Felda. The descriptive statistical 
analysis, the t-test and the three correlation analysis were the technique used to analyse the 
data gathered. 
Generally, the findings of this research showed that:- the students had a negative perception 
towards the Physics learning environment in the schools in Felda, the students' attitude 
towards Physics was positive in these schools, there was a significant relationship between 
the students' perception of the Physics learning environment and the students' attitude 
towards Physics, and there was a significant-difference between the students' perception of 





Semenjak tiga dekad yang IaIu, kajian ke atas persekitaran pembelajaran Sains, -
yang dimulakan oleh Walberg pada penghujung 1960-an dan dikembangkan oleh Fraser 
pada awal 1980-an, masih Iagi dtberi perhatian yang meluas sehingga ke hari ini kerana 
kepentingannya yang dipercayai boleh membantu meningkatkan hasil-hasil pembelajaran 
pelajar. Dalam setiap kajian yang dijalankan, persepsi pelajar ke atas persekitaran 
pembelajaran Sains dan hubungannya dengan hasil-hasil pembelajaran Sains pel ajar, 
contohnya sikap pelajar terhadap Sains adalah merupakan salah satu aspek yang sering 
diberi tumpuan oleh kebanyakan pengkaji di dalam bidang ini. 
Dapatan kajian terdahulu menunjukkan bahawa persekitaran pembelajaran Sains 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan sikap pelajar terhadap Sains, tennasuk Fizik. 
Bukti-bukti yang diperolehi menunjukkan bahawa sikap pelajar terhadap Sains akan 
menjadi Iebih positif di dalam persekitaran pembelajaran Sains yang Iebih terbuka, Iebih 
mencabar, berorientasikan penyiasatan, mempunyai matlamat yang jelas, diorganisasi 
dengan baik, Iebih memuaskan dan menekankan penghbatan pelajar di dalam setiap aktiviti 
yang dijalankan (persaud, 1976; Lawrenz, 1976a; Hofstein, GIuzman, Ben-Zvi & Samual, 
1979; Fraser & Fisher, 1982a; Sclnbeci, Rideng & Fraser, 1987). Sementara itu, 
keseronokan pelajar terhadap Sains didapati meningkat di dalam persekitaran pembelajaran 
Sains yang menekankan aspek hubungan guru dan pelajar, tidak berpuak, kurang konflik 
dan menggalakkan persaingan di antara pelajar (Rentoul & Fraser, 1980; Fraser, 1985). 
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Guru juga merupakan antara faktor yang boleh rnernpengaruhi sikap pelajar 
terhadap Sains (Haladyna, Olsen & Shaughnessy, 1982). Beberapa aspek yang berkaitan 
dengan ~ misalnya keazaman, dedikas~ keilmuan (Eichinger,1997; Gallagher,1994), 
jantina (Lawrenz & Welch, 1983), personaliti (Walberg, 1968; Anderson, 1971; McMillan 
& May, 1979; Eichinger, 1997), tingkahlaku (McMillan & May, 1979; Ebenezer & Zoller, 
1993; Eichinger, 1997) dan kaedah pengajaran guru (Eichinger, 1997) didapati boleh 
mempengaruhi sikap, motivasi dan minat pelajar terhadap Sains. 
Selain daripada aspek-aspek di atas, kualiti hubungan di antara guru dan pelajar 
juga memberikan pengaruh yang besar ke atas perkembangan sikap positif pelajar terhadap 
Sains (McMillan & May,1979; Eichinger, 1997). Dalarn hal ini, guru-guru Sains yang 
bersikap mesra pelajar, menunjukkan kesungguhan, sentiasa membantu, mementingkan 
pencapaian, memberi lebih banyak kebebasan dan boleh mengorganisasi kelas dengan baik 
akan menghasilkan lebih rarnai pelajar yang meminati mata pelajaran Sains. 
Walaupun bukti-bukti yang diperolehi menunjukkan bahawa persekitaran 
pembelajaran Sains boleh mempengaruhi sikap pelajar terhadap Sains, namun secara 
praktikal, akibat daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang Iebih berorientasikan 
peperiksaan, maka tumpuan ke atas kepentingan aspek ini adalah agak terbatas. 
Kebanyakan guru Sains, termasuklah guru Fizik lebih ban~ memberi tumpuan untuk 
menghabiskan sukatan pelajaran Sains yang telah ditetapkan, tanpa mengambil kira 
keperluan untuk meningkatkan sikap positif pelajar terhadap mata pelajaran tersebut. 
eiri-ciri pengajaran Sains yang diamalkan lebih memberi penekanan untuk mengingati 
semula segala konsep, prinsip dan fakta Sains yang telah dipelajari, manakala 
perkembangan sikap positif pelajar terhadap Sains kurang diberi perhatian yang sewajamya 
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(Koballa dan Crawley, 1985). Pembentukan persekitaran pembelajaran Sains yang lebih 
menyeronokkan dan usaha untuk meningkatkan kualiti hubungan guru-pelajar didapati 
berlaku (Gallagher & Tobin, 1987). 
Kajian kes yang dijalankan oleh Stake dan Easley (1978) menunjukkan bahawa, 
kebanyakan guru Sains hanya mengajar fakta dan definisi yang terdapat di dalam buku teks 
semata-mata. Manakala, latihan yang dIberikan kepada pelajar pula lebih terarah kepada 
persediaan untuk menghadapi peperiksaan dan hanya memerlukan pelajar mengingati 
semula segala fakta dan aplikasi soalan yang telah dibincangkan di dalam kelas. Whitehead 
(1951) berpendapat, kaedah pengajaran yang sedernikian sangat merbahaya kerana ianya 
bukan sahaja tidak saintifik, malahan tidak membantu dalam peningkatan kualiti pemikiran 
dan pengetahuan saintifik pelajar. 
Oleh kerana persekitaran pembelajaran Sains mempunyai hubungan dengan sikap 
pelajar terhadap Sains, maka fokus utama kajian ini dijaIankan adalah untuk mengkaji 
adakah persekitaran pembelajaran Fizik di sekolah kawasan Felda juga memplDlyai 
hubungan signifikan dengan sikap pelajar terhadap Fizik di sekolah kawasan berkenaan. 
Selain daripada itu, sikap pelajar terhadap Fizik, persepsi pelajar ke atas persekitaran 
pembelajaran sehenar Fizik dan persepsi pelajar ke atas persekitaran pembelajaran Fizik 
yang diinginkan, juga merupakan aspek-aspek yang turnt dtberi tumpuan di dalam 
kajian ini. 
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1.2 RASIONAL KAJIAN 
Terdapat beberapa faktor yang mendorong mengapa kawasan Felda dipilih sebagai 
lokasi kajian, manakala persekitaran pembelajaran Fizik dan sikap pelajar terhadap Fizik 
pula dipilih sebagai pembolehubah kajian. Secara umumnya, prestasi pelajar, pengalaman 
dan keperluan semasa merupakan antara faktor yang telah dipertimbangkan sebagai 
rasional di dalam kajian ini. Faktor-faktor tersebut ialah: 
I. Ketidakseimbangan pencapaian pelajar di kawasan bandar dan luar bandar. Setiap 
tahun, sebaik sahaja keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) diumurnkan., 
terdapat perbezaan yang ketara di antara pencapaian pelajar Iuar bandar (tennasuk di 
kawasan Felda) dengan pencapaian pelajar di kawasan bandar. Terbaharu, dalam 
peperiksaan SPM 2000, didapati pencapaian pe1ajar di kawasan luar bandar adalah lebih 
rendah daripada pencapaian pelajar di kawasan bandar (Utusan Malaysia, Mac 2001). 
Keadaan ini bertentangan dengan basrat kerajaan yang mahukan pencapaian pelajar 
di kedua-dua kawasan berkenaan setanding dan seimbang. Menyedari pennasalahan ini. 
kawasan Felda dipilih sebagai Iokasi kajian. 
2. Kualiti pencapaian pelajar Fizik di sekolah kawasan Felda. Tinjauan secara khusus 
ke atas pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Fizik di kawasan Felda menunjukkan 
bahawa prestasi pelajar di dalam mata pelajaran tersebut masih lagi berada pada tahap yang 
kurang memuaskan terutamanya jika dilihat dari aspek kualiti. Sebagai contoh, keputusan 
analisis pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Fizik (Rajah 1.1) menunjukkan bahawa 
dalam peperiksaan SPM 1997, daripada 190 orang ca10n yang mengambil mata pelajaran 
Fizik, tidak ada seorang ptm pelajar yang berjaya mendapat keputusan cemerlang 
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(A 1 - A2) dalarn mata pelajaran terse but. Begitu juga dalam peperiksaan SPM 1998, 
walaupun terdapat pertarnbahan dari segi bilangan caJon, keadaan yang sarna tetap berlaku. 
KUrang daripada 30 % pelajar (SPM 1997: 26.8 % & SPM 1998: 25.4 %) yang berjaya 
tulus dengan kepujian (C3 - C6) di dalarn mata pelajaran Fizik:. Lebih membimbangkan 
lagi, jika gred C3 dijadikan asas sebagai ukuran prestasi pelajar yang agak baik, didapati 
kurang daripada 2 % pelajar berjaya mendapat pangkat tersebut. Secara perbandingan, 
kebanyakan pelajar Fizik hanya berupaya mendapat pangkat lulus (P7 & P8) sahaja dalam 
kedua-dua tahun berkenaan (pPD Maran, 1999). Prestasi pe1ajar Fizik yang rendah 












PERBANDINGAN PENCAPAIAN FIZIK SPM 97 & SPM 98 
o L-______ ~~~~ ____________________ ~ 
A1 A2 C3 C4 C5 
GREDSPM 
Sumber: PPD Maran, 1999. 
Rajah 1.1: 
C6 P7 P8 F9 
SPM97 SPM98 
-- ~ 
Pencapaian pelajar Fizik di sekolah kawasan Felda. 
3. Keselarian di antara pengalaman dengan dapatan kajian terdahulu yang diperolehi. 
Fizik: merupakan satu disiplin ilmu yang banyak mehbatkan aktiviti-aktiviti seperti 
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membuat pemerhatian, mengukur dengan tepa!, menggunakan peralatan makmal dan 
. membuat ramalan ke atas sesuatu bentuk perhubungan. Tinjauan secara umum ke atas 
beberapa kajian lepas pula menunjukkan bahawa, kebanyakan pelajar sekolah menengah 
dan kolej menghadapi kesukaran yang serius untuk menguasai konsep dan prinsip-prinsip 
Fizik (Karplus, 1981). Fizik digambarkan sebagai satu mata pelajaran yang sukar untuk 
difahami dan dikuasai (Clement, 1982), terutamanya di dalam bahagian mekanik (Clement, 
1982), graviti (Gunstone & White, 1981) dan keelektrikan (Cohen et al., 1983). Menurut 
Pandey (1991), sebahagian besar pelajar yang lulus di dalam mata pelajaran ini juga tidak 
menggambarkan pelajar berkenaan benar-benar memahami kesemua konsep FizIlc yang 
diajar, apatah lagi unt1.1k menguasai mata pe1ajaran terseb1.1t. 
Berdasarkan pengalaman, basil kajian yang diperolehi oleh Karplus (1981) dan 
Pandey (1991) merupakan senario yang turnt berlaku di kalangan pelajar Fizik di sekolah 
kawasan Felda. Pelajar Fizik di kawasan berkenaan juga melihat Fizik sebagai satu mata 
pelajaran yang sukar untuk difahami dan dikuasai, terutamanya di kalangan pelajar yang 
lemah. Oleh yang demikian, satu kajian perlu dilakukan untuk mengenal pasti adakah 
senario ini mempunyai kaitan dengan persepsi pelajar ke atas persekitaran pembelajaran 
Fizik yang terdapat di kawasan berkenaan. 
4. Keperluan negara pada masa hadapan. Untuk mencapai wawasan 2020, Malaysia 
perlu memajukan bidang Fizik kerana ia memainkan peranan penting dalam mencetuskan 
teknologi barn. Oleh yang demikian, lebih ramai ahli Fizik diperlukan dan minat Fizik 
di kalangan generasi muda perlu disemai di peringkat sekolah rendah lagi. Di peringkat 
sekolah menengah, penguasaan yang baik dalam mata pelajaran Fizik· dilihat mampu 
menjadi pemangkin untuk menzahirkan wawasan 2020. Ini kerana unsur-unsur teknologi 
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yang terdapat dalarn mata pelajaran Fizik, jika difahami dengan baik, boleh meningkatkan 
. motivasi, dan menjadi pendorong kepada pelajar untuk memilih kerjaya yang berkaitan 
, deitgan Sains dan teknologi di peringkat yang lebih tinggi. Dalarn masa yang sarna, 
. kegagalan pelajar untuk menguasai mata pelajaran Fizik juga boleh mengurangkan bilangan 
pelajar yang memilih kerjaya Sains, dan mungkin menjadi penentu kepada kegagalan 
negara untuk merealisasikan wawasan berkenaan. 
Persoalannya sekarang, memandangkan setiap tahun wujud ketidakseimbangan 
pencapaian di antara pelajar di kawasan bandar dan luar bandar (termasuk kawasan Felda), 
adakah wawasan ini dapat dicapai dalam tempoh yang ditetapkan? Secara optimis, 
sekiranya wawasan ini ingin dicapai dengan lebih cepat, maka jurang ketidakseimbangan 
yang wujud perIu dikurangkan. Oleh sebab itu, lebih rarnai guru Fizik yang baik dan 
marnpu menjadikan mata pelajaran tersebut lebih menarik diperlukan di dalarn kelas-kelas 
Fizik, agar lebih ramai pelajar menceburi bidang berkenaan. 
5. Mengurangkan kesan pembolehubah pencemar yang boleh mempengaruhi hasil 
kajian. DaIarn kajian ini, di antara pembolehubah pencemar yang mungkin boleh 
mempengaruhi basil kajian adalah latar belakang sosio-ekonomi, tahap pendidikanibu bapa 
dan IQ pelajar. Dengan memilih kawasan Felda, kesan pengaruh pembolehubah pencemar 
ke atas hasil kajian boleh dikurangkan kerana kebanyakan penduduk di kawasan ini terdiri 
daripada peneroka yang secara umumnya mempunyai ciri-ciri latar belakang sosio-ekonomi 
dan tahap pendidikan yang harnpir sarna, manakaIa pelajar Fizik di kawasan ini pula 
kebanyakannya terdiri daripada pelajar yang mempunyai IQ yang sederhana. Oleh yang 
demikian, hasil kajian yang diperolehi dapat memberikan satu gambaran yang lebih tepat 
mengenai situasi sebenar yang terdapat di kawasan Felda. 
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Walaupun beberapa rasional kajian di atas memberi penekanan kepada masalah 
yang berkaitan dengan pencapaian pelajar di kawasan Felda, namun dalam kajian ini 
pencapaian pelajar tidak dipilih sebagai pembolehubah kajian. Sebaliknya, sikap pelajar 
dipilih sebagai pembolehubah kajian kerana pencapaian pelajar (Johnston, 1996) dan 
pemilihan kerjaya pelajar (Gardner, 1976) sebenamya dipengaruhi oleh sikap pelajar itu 
sendiri. Ini bermaksud, sekiranya pencapaian pelajar Fizik di kawasan Felda ingin 
ditingkatkan, sikap pelajar di kawasan berkenaan harus dikaji. Selain daripada cadangan 
kerajaan untuk menambahkan kemudahan prasarana pendidikan di kawasan Iuar bandar 
(Utusan Malaysia, Mac 2001), kajian ke atas sikap pelajar di kawasan Felda juga boleh 
menjadi satu altenatif yang penting untuk mencapai maksud yang sarna tanpa melibatkan 
kos yang besar. Prestasi pelajar dalam mata pelajaran Fizik di kawasan Felda boleh 
ditingkatkan sekiranya sikap pelajar dapat dikenal pasti dan usaha untuk meningkatkan 
sikap positif pelajar dapat dilaksanakan. 
Oleh kerana persekitaran pembelajaran Sains boleh mempengaruhi sikap pelajar 
terhadap Sains (Haladyna et 01., 1982), manakala sikap pelajar pula boleh mempengaruhi 
pencapaian pelajar (Johnston., 1996), maka kualiti pencapaian pelajar Fizik yang kurang 
memuaskan di kawasan Felda berkemungkinan besar disebabkan oleh persekitaran 
pembelajaran Fizik yang terdapat di kawasan berkenaan kurang membantu dalam. 
meningkatkan minat, motivasi dan sikap positif pelajar terhadap Fizik. Berdasarkan kepada 
hakikat ini, satu kajian perlu dilakukan untuk mengenal pasti sikap pelajar terhadap Fizik, 
persekitaran pembelajaran Fizik, serta hubungan di antara kedua-dua pembolehubah 
tersebut. 
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1.3 OBJEKTIF KAJIAN 
Secara umumnya, objektif kajian ini adalah untuk menyiasat kemWlgkinan wujudnya 
. korelasi yang signifikan di antara persepsi pelajar ke atas persekitaran pembelajaran Fizik 
dengan sikap pelajar terhadap Fizik di sekolah kawasan Felda. Walau bagaimana pun, 
kajian ini juga dirancang secara khusus untuk menepati beberapa objektif kajian seperti 
yang dinyatakan di bawah: 
a) Mengenal pasti sikap pelajar terhadap Fizik di sekolah kawasan Felda. 
b) Mengenal pasti persepsi pelajar ke atas persekitaran pembelajaran sebenar Fizik 
di sekolah kawasan Felda. 
c) Menyatakan korelasi di antara persepsi pelajar ke atas persekitaran pembelajaran 
sebenar Fizik dengan sikap pelajar terhadap Fizik secara statistik. 
d) Mengenal pasti persepsi pelajar ke atas persekitaran pembelajaran Fizik yang 
diingini dan membandingkannya dengan persekitaran pembelajaran sebenar Fizik 
di sekolah kawasan Felda. 
1.4 PERSOALAN KAJIAN 
Dalam kajian ini, keputusan analisis yang diperolehi akan digunakan Wltuk menjawab 
beberapa persoalan kajian yang telah ditetapkan seperti di bawah; 
a) Apakah sikap pelajar terhadap Fizik: di sekolah kawasan Felda ? 
b) Apakah persepsi pelajar ke atas persekitaran pembelajaran sebenar Fizik di sekolah 
kawasan Felda ? 
c) Adakah terdapat korelasi yang signifikan di antara persepsi pelajar ke atas 
persekitaran pembelajaran sebenar Fizik dengan sikap pelajar terhadap Fizik: ? 
d) Apakah persepsi pelajar ke atas persekitaran pembelajaran Fizik yang diingini, dan. 
adakah ianya berbeza dengan persepsi pelajar ke atas persekitaran pembelajaran 
sebenar Fizik? 
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1.5 HIPOTESIS KAJIAN 
Terdapat tiga hipotesis nol kajian yang telah dikemukakan di dalam kajian ini, iaitu~ 
Hipotesis 1 ( Hoi ); 
Hoi: Tidak terdapat sikap pelajar yang negatif terhadap Fizik di sekolah 
kawasan Felda. 
Hipotesis 2 ( Ho2 ); 
Ho2: Tidak terdapat korelasi yang signifikan di antara persepsi pelajar ke atas 
persekitaran pembelajaran Fizik dengan sikap pelajar terhadap Fizik 
di sekolah kawasan Felda. 
Hipotesis 3 ( Ho3 ); 
Ho3: Tidak terdapat perbezaan persepsi pelajar yang signifikan di antara 
persekitaran pembelajaran sebenar Fizik dengan persekitaran 
pembelajaran Fizik diingini di sekolah kawasan Felda. 
1.6 KEPENTINGAN KAJIAN 
Melihat kepada kepentingan persekitaran pembelajaran Fizik dalam mempengaruhi 
sikap pelajar terhadap Fizik, maka secara umumnya kajian ini dijalankan untuk mengumpul 
maklumat mengenai persepsi pelajar ke atas persekitaran pembelajaran sebenar Fizik, 
persepsi pelajar ke atas persekitaran pembelajaran Fizik diingini, dan menentukan korelasi 
di antara persekitaran pembelajaran sebenar Fizik dengan sikap pelajar terbadap Fizik 
di sekolah kawasan Felda. Kajian inijuga penting kerana~ 
1. Dapatan kajian yang diperolebi dapat memberikan satu gambaran mmnn mengenai 
sikap sebenar pelajar Fizik di sekolah kawasan Felda. Maklumat ini dapat membantu 
guru-guru Fizik yang telah berkhidmat, atau pun yang bakal berkhidmat di sekolah 
kawasan Felda untuk memikirkan pendekatan yang sesuai dilaksanakan bagi memperbaiki 
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pelajar berkenaan. Selain daripada itu., kajian ini juga boleh digunakan oleh pihak 
dan maktab-maktab perguruan sebagai maklumat tambahan yang boleh 
1De11I1~lllru melahirkan lebih ramai guru Fizik yang mampu menarik minat pelajar terhadap 
pelajaran Fizik. Ini kerana, sebarang keputusan yang dibuat oleh pelajar, misaInya 
dan kerjaya Sains sangat dipengaruhi oleh sikap pelajar itu sendiri 
Maklumat mengenai persepsi pelajar ke atas persekitaran pembelajaran Fizik yang 
telah dikumpul dan dianalisis dapat digunakan sepenuhnya oleh guru-guru Fizik untuk 
menilai persekitaran pembelajaran Fizik yang telah dibentuk dan persekitaran pembelajaran 
Fizik yang diinginkan oleh pelajar. Maklumat ini dapat membantu guru-guru Fizik, 
terutamanya yang berkhidmat di kawasan Felda untuk menghasilkan persekitaran 
pembelajaran Fizik yang diinginkan oleh sebahagian besar pelajar di kawasan berkenaan. 
Pembentukan persekitaran pembelajaran Fizik yang lebih baik dan menepati dengan 
kehendak pelajar akan dapat meningkatkan hasil-basil pembelajaran pelajar. 
3. Dapatan kajian ini juga boleh dijadikan panduan oleh guru-guru Fizik untuk menilai 
pendekatan pengajaran yang telah diamalkan dengan pendekatan pengajaran yang Iebih 
disukai oleb pelajar. Jika berkaitan, basil kajian ini boleb menjadi titik tolak kepada 
perubahan amalan kaedah pengajaran Fizik yang lebih dinamik dan menekankan 
kepentingan hubungan guru-pelajar. Perubahan ini berupaya mendorong pembentukan 
sikap positif pelajar terhadap Fizik. 
4. Dapatan kajian ini juga dapat memberi gambaran kemungkinan sikap pelajar 
terhadap Fizik dipengaruhi oleh persepsi pelajar ke atas persekitaran pembelajaran Fizik. 
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Oleh yang demikian, dapatan analisis korelasi dapat menyediakan maklwnat statistik yang 
boleh membantu pengkaji-pengkaji lain yang berhasrat untuk menjalankan kajian yang 
serupa, ataupun yang ingin menilai kekuatan perhubungan di antara skala-skala yang 
mengukur persekitaran pembeIajaran Fizik dengan sikap pelajar terhadap Fizik. 
5. Instrumen kajian ini telah diuji kesahan dan kebolehpercayaannya. Oleh yang 
demikian, instrumen berkenaan boleh digunakan oleh guru-guru Fizik untuk menilai 
persekitaran pembelajaran Fizik dan sikap pelajar terhadap Fizik di sekolah masing-masing. 
Dengan ini, sebarang perubahan boleh dilakukan dari semasa ke semasa sehinggalah 
persekitaran pembelajaran Fizik yang diinginkan oleh pelajar dapat dibentuk. 
1. 7 DEFINISI ISTILAH 
a. Persekitaran pembelajaran Fizik 
Persekitaran pembelajaran Fizik merujuk kepada hubungan di antara pelajar Fizik 
dengan elemen-elemen lain yang terdapat di dalam kelas Fizik seperti guru Fizik, kaedah 
pengajaran Fizik dan ciri-ciri struktur kelas Fizik. Hubungan ini juga berlaku di antara 
setiap individu yang terdapat di dalam ke1as-kelas Fizik (BrekeImans et al., 1990). Dalam 
kajian ini, pembolehubah persekitaran pembelajaran Fizik diwakili oleh skala kesukaran, 
kepuasan, keljasama dan dominasi (Fraser & Fisher, 1982; Fraser & O'Brien, 1985; 
Wubbles, 1993). 
b. Hubungan 
Dalam kajian ini, hubungan di antara persekitaran pembelajaran Fizik dengan sikap 
pelajar terhadap Fizik bermaksud korelasi di antara kedua-dua pembolehubah berkenaan. 
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